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北海道日高地方における軽種馬生産地域の構造
田林 明
I はしがき 国一2 日高地方における軽種馬生産者(牧場)の
I [:=1高地方における経種馬生産の発展 諸類型
I -1 1::1本における経種馬生産の分布 IV 1ヨ高地方における1¥至極馬生産を核とした地域の構
I -2 1::1 高地方における軽種，1~~生産の推移 造

































りもやや大きいが その人口は89.936であり 1 knr当たりの人口は18.7にすぎない.
藩政期の日高地方には沙流と新冠，染退，静i九三石，浦河，油駒の 7つの場所が設けられてお
り，当時は昆布なととの海産物が主な産物であった.農業としては，アイヌによる自給用の粟や稗の栽
培，各場所の会所周辺での自給用の野菜栽培などが行われていたにすぎなかった. 1870年(明治 3) 
に「東蝦夷地御毅料規則IJ 施行後，彦根藩士や九ナ1'の農民が入植したが，開墾は困難を極めた.
1882・83年(明治15・16) に神戸からの赤心社が入植したころから，開墾は急速に進んだ.馬は文化
年間 (1804-08)に場所関の交通手段として本州から持ち込まれたが， 1857年(安政4) には浦河に幕






れた軽種馬育成と取引の実態や問題点13). 14) さらに近年の生産過剰の問題15) などが詳細に分析され
ている.また増井好男も生産馬の庭先取引と市場取引を対比させながらその問題点を探り，改善策を
























図)• ところが， 1960年代の高度経済成長期に北海道の生産者は急増し， 1950年代後半から1960年代
。 300km 
fJ 。
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には1，993人となり，全国に占める割合はそれぞれ40.6%と48.9%， 53.7 %となった. 1970年代後半か
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のが， 1868年には500頭に増加した.この年にこの馬牧が廃止され，馬は民間に委託された21) 1872 
年(明治 5)に開拓使黒田清隆によって現在の門別町と新冠町，静内UI]ー にわたる面積約 7万haにお
よぶ牧場が開設され，これに1877年に新冠牧馬場という名称がつけられた.その後，牧場の規模が3













































































































































































































































本1i3IザEを行うにあたって， 1高il主税rら農業協同組合の六 fJ]健蔵管理H部長と i品JIJ武鶴市課長をはじめとする皆
様， LI本il主総}.10協会の松尾二i;二調査部長，北海道農政部， l}!~ 1ネノ'J(産省札11;Hfe計情報事務所，北海道日高支1']"，iIJ 
j可I}役j姑，三fillfi立j詰， i'lfrl;J' IITi支j詰，新冠Irf役j詰， 1"J7JIj IT役j仏ひだか京民業協IYij組合， iliiJIIJ立郷土11物館，
そして多くの統括i民生産者の h々にお 111:~jÍi になった.現地部資と "i'li ~jfのとりまとめのために，平成 8 ・ 9 年度文
部省科学1í7f究資宇il日~J金基能研究(13)(2) il珪磁K!t牧場の立地と持続1'1日ミ業に関する地域システム論1'10研究J，(代表
者 斎藤功，諜;出番号 08458024) とヰモ J~比例ミ j立文部省科学jiJI 究費補助金基盤石)f究 (C) (2) 勺Jjも，'[1下j 農村システム )I:~
1まにおけるム.-tt:の役割にj均する地主1¥学I'I'JliJf究J (代表者 1林 l九諜題詐サ 09680152) による1iJf':'JcyJjの一部を
{初日した.
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Rεgional Structure of Race Horse Breeding in the Hidaka Region， 
Hokkaido 
Akira T ABA Y ASHI 
Gambling on horse race is one of the most popular recreational activities in Japan， and 
more than 16 million people head fOl舟 theraces each year. About 80 percent of race horses in 
]apan occur in the I-liclaka region of southern I-lokkaido. The I-lidaka region has an area of 
4，800kn-f， equivalent to a medium-sizecl prefecture in Japan， but it only has a population of 89， 
936 in 1995. This study first explains the development of the race horse industry and the 
regional differences in race horse production in Hidaka. It then examines the physical， 
economic and social bases surrounding the development of the race horse industry. It further 
analyzes types of race horse farms， ancl the structure of the regional system based on horse 
race procluction. 
Since the end of the 19th century Hokkaido had been an important place for producing 
war horses， but race horse production was mainly in the Kanto and Tohoku regions. The race 
horse 1ndustry in Hidaka really started to develop just after "¥へrorld Vvar I， and Tohoku and 
Kyushu had stil more breeders in the 1950s than Hokkaido. 1n Hidaka the number of breeders 
grew dramatically during the period of rapid economic growth in the 1960s and early 1970s. 
According to the distribution of race horses and race horse breeders in 1995， there are 
three important sub-regions jn狂idaka;Monbetsu， Niikappu-Shizunai， and Urakawa-Mitsuishi. 
These regions extend along one 01' two main river valleys， and are core agricultural regions 
consisting of rural communities with strong dependence on race horse production. Not only 
agriculture but al other economic activities are focused around the horse industry in I-lidaka. 
I-lidaka extends from the gentle western slope of the Hidaka mountains， the main range in 
I-lokkaido， and the. source of more than 30 rivers. Gently sloping land covered with thick 
volcanic ash is not suitable for orclinary field crop production， but it is preferred for raising 
li vestock. The climate of the Hidaka region is rather milcl with litle snow. The water and soil 
contain a high percentage of lime， which is excellent for raising horses as it helps generally 
a strong borne structure in the animals. Thus， the natural environment is generally suitable 
for the race horse industry in Hidaka. 1n terms of the area's horse production history， a 
government horse office and experimental farms opened in the Meiji era have long played an 
important role in developing this region as the leading race horse production area in ]apan. 
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The pioneer's tradition of opening up Hokkaido has encouraged farmers to raise horses which 
may earn enormous money if they are lucky. They always dream of winning the jackpot. 
Although there are various types of race horse farms in Hidaka， we can generalize them 
into three categories. The first type is the large-scale industrialized farm which breeds stal-
lions and is mostly operated by the private companies 01' farmers' cooperative. About 30 
farms are classified under this category. The second type is the large-scale producing farm 
which has special breaking in and training facilities for race horses. This type of farms 
numbers about 130 in Hidaka， and the number is increasing. The third is the producing farm 
which keeps mares for race horse production. About 1300 farms fal under this category. 
About half of them specialize in breeding thoroughbreds. Most of them are large to medium 
scale farms with 10 01' more breeding horses. About 45 percent are small to medium scale 
farms raising thoroughbred and Anglo-Arab varieties. Smaller farms of this type are also in-
volved in rice or vegetable farming. The remaining 5 percent are small scale Anglo-Arab farms 
with less than five horses. They are family farms breeding ho1'ses while undertake other 
far・mingactivities. At present some of the la1'ge-scale fa1'ms and most medium -sized fa1'ms are 
not economically viable 
Race horse p1'oduction plays an ext1'emely important role in the local economy. It is not 
too much to say that the race horse indust1'Y is the nucleus of Hidaka's society. Owing to the 
limited economic activities in Hidalくa，many people are invol ved in race horse production and 
related businesses such as fodder suppliers， horse transporters， horse insure1's， and 
veterinarians. The race horse industry is st1'ongly 1'elated to the local economy， society， 
politics and administ1'ation. Local commerce is mainly supported by stud farm owners， their 
employees， 1'ace ho1'se buyers and visitors to farms. Tou1'ists visiting stud fa1'ms spend much 
money at sou venir shops， hotels and restaurants. Horse manure is used for mushroom production 
and vegetable growing in Hidaka. 
Since Hidaka is similar to a single-industry resource田basedtown， society itself has deep-
ly depended on the 1'ace horse indust1'Y. The biggest p1'oblem is that the race ho1'se industry 
has been severely influenced by the fluctuation of the whole Japanese economy. During the 
pe1'iod of 1'apid economic growth from the 1960s to the early 1970s and during the bubble 
economy in the early 1990s， too many farme1's got involved in ralsmg race ho1'se， and about 
70 percent of them are in poo1' financial shape. About one thi1'd of p1'esent stud fa1'ms a1'e just 
about to go bank1'upt. 
In order to improve conditions in Hidaka， itis necessary to reduce the numbe1' of stud 
farms， especially poo1'ly managed operations， improve the quality of ca1'e and training techni-
ques， and change breede1's' money-01'iented， speculative attitudes. It is also important to diver-
sify the economy of this single industry a1'ea. Proper land-use planning also essential to 
preserve the natural environment: 1'ice g1'owing should take place in the low alluvial plains， 
pasture 01' fodder growing in diluvial plains and hilly land， and forested a1'eas must be 
preserved. Breeding race horses is a suitable industry fo1' Hidaka， and the Japanese govern-
ment should help to increase its sustainability. 
Key words: Hidaka 1'egion， 1'ace ho1'se， sustainable development， 1'egional st1'uctu1'e， 1'apid 
economic growth 
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は，サラフレ y ドの 2歳馬の
6月・ 7月特別市場，サラブ
レット、の 8月市場，アングロ
アラフ 2歳馬の 9月市場，ア
ングロアラブ 2歳馬の10月市
場と，年間 5回，延べ16日間
にわたってセリが行われる.
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写真4 民間の種馬場
日高地方にはおよそ30の種馬
場があり，種馬をもち種付け
を行っている 写真は静内町
にある民間の種馬場.
写真5 育成牧場
育成と基礎的な調教を行う牧
場で，屋内トレーニング施設
をもっている.最近このよう
な牧場が増加してきており，
調教のために外国人を雇用す
ることが多い
写真6 中規模生産牧場の厩舎
浦河町にある繁殖馬15頭を有
する中規模育成牧場.1962年
に酪農を軽種馬生産に切り換
えた.所有地は平地が30ha，
山林が40haである 家族労働
は4人であるが，このほかに
3人を周年雇用している.
9'7 
写真7 小規模生産牧場の厩舎
アングロアラブ 5頭，サラブ
レッド l頭の繁殖馬を所有す
る小規模育成牧場 6 haの放
牧地の外に1.6haの水旧を経営
しており， 3人の家族労働力
のみで経営している.収益性
は高くないが，経営は安定し
ている
写真8 競走馬ふるさと案内所
静内町にある北海道市場に併
設されている競走馬ふるさと
案内所 ここでは有名馬の繁
殖牧場の紹介や馬に関わる行
事や祭の案内，宿泊施設・交
通機関の案内，乗馬施設や乗
馬クラブの紹介，その他軽種
馬にかかわる資料・データ
サービスを行っている
写真9 アーリーアメリカンスタイル
の中心商庖街
静内町のメインストリートで
あるみゆき通りの活性化事業
として， 1984年から本格的に
着工され，牧歌の町のイメー
ジに合わせている.全体の色
調は， 日高山脈の雪を表すホ
ワイト，太平洋のブルー，桜
並木とサケを表すピンクの 3
色をベースとしている，
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写真10 静内町における歩道のボラー
ド
日高地方の各町をまわると，
いたるところに馬と関連づけ
た施設がみられる この歩道
のボラードも馬の町をアピー
ルする 1つとなっている
写真1 馬をあしらった街灯と軽種馬
輸送車
浦河町でも市街地再開発が進
められしているカミ ここでも車妥
種馬が一つのテーマとなって
いる.街灯には馬があしらわ
れており，そこを独特な軽種
馬輸送車が走る
写真12 シンザンの追悼式
1996年 7月に35歳で大往生し
たシンザンの追悼式が，浦河
町で盛大におこなわれた 地
元の軽種馬関係者をはじめ有
力者がほとんど出席し，さら
に全国から競馬ファンがかけ
つけた.
